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El objetivo ha sido determinar el comercio internacional y la competitividad de la 
pulpa de mango congelada peruana en el periodo 2008 - 2015. 
La idea ha sido probar que el comercio internacional y la competitividad de la 
pulpa de mango congelada peruana durante el periodo 2008-2015 han sido 
favorables para el Perú. Para llevar a cabo el trabajo de investigación se utilizó un 
diseño no experimental, los datos se analizaron utilizando el método estadístico, 
que consiste en organizar la información a través de cuadros para su mejor 
descripción y utilizar los gráficos de línea para una mejor ilustración del 
comportamiento de las variables en el tiempo, además se utilizó el coeficiente de 
determinación como indicador para determinar si existió o no tendencia en el 
tiempo. Los resultados del trabajo de investigación los presentamos en siete 
capítulos. 
En el capítulo I se encuentra la introducción, donde a su vez se encuentra la 
realidad problemática y los trabajos previos de los autores escogidos. De igual 
forma, se han establecido las teorías relacionadas al tema, además de la 
formulación del problema, la justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos. 
En el capítulo II se presenta el marco metodológico, donde se describe el diseño 
de la investigación y la operacionalización de las variables. También se definen 
las técnicas e instrumentos de recopilación de datos como los métodos de análisis 
de los mismos. En el capítulo III se muestran los resultados de la investigación a 
través de cuadros y gráficos lineales. 
En el capítulo IV se plantean las discusiones, donde las conclusiones de las tesis 
o artículos científicos que se emplearon en el presente trabajo de investigación 
son contrastadas con los resultados obtenidos. En el capítulo V se presentan las 
conclusiones, las cuales se derivan del análisis e interpretación de los resultados 
de la investigación. En el capítulo VI se mencionan las recomendaciones de la 
investigación. 
En el capítulo VII se muestran las referencias bibliográficas, donde se encuentran 
las fuentes que han servido de base para la realización de esta investigación. 
Finalmente, se presentan los anexos, donde se encuentra la matriz de 
consistencia y la información sobre la pulpa de mango congelada tanto de 
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El objetivo del presente trabajo de investigación ha sido determinar el comercio 
internacional y la competitividad de la pulpa de mango congelada peruana durante 
el periodo 2008-2015. 
La idea ha sido probar que el comercio internacional y la competitividad de la 
pulpa de mango congelada peruana durante el periodo 2008-2015 han sido 
favorables para el Perú. 
Para probar esta idea se partió por recopilar datos tanto de instituciones 
nacionales como internacionales, los mismos fueron analizados posteriormente y 
se mostraron a través de cuadros y gráficos lineales. 
Finalmente la principal conclusión ha sido que el comercio internacional y la 
competitividad de la pulpa de mango congelada peruana durante el periodo 2008-
2015 han sido favorables para el Perú. 




The objective of this research was to determine the international trade and 
competitiveness of Peruvian frozen mango pulp during the period 2008-2015. 
The idea has been to prove that international trade and the competitiveness of 
Peruvian frozen mango pulp during the 2008-2015 period have been favorable for 
Peru. 
To test this idea, data were collected from national and international institutions 
that were later shown through charts and linear graphs. 
Finally, the main conclusion has been that the international trade and 
competitiveness of Peruvian frozen mango pulp during the period 2008-2015 have 
been favorable for Peru. 
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